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APARADOR 
La Tia Queralt de La Validan 
per QUIRZE GR IFELL 1 JORDI ALSINA 
Un diumenge qualsel'ol de primal'era. Les raules de I'Hosral Passasserres sel71blen 
cansades pel rraür deIs dillars. Arribafillalmentla calilla . Deuen ser pels I'o lrs de les 
cinc de la ra rda . Una dona .' M. Queralr Masanés i Calonge. Una dona que el gener del 
¡ 986 arriba ra als vuiranra nou anys . Una dona am b UlI cap molr ciar i una memoria 
que nofa lla . Tor/¡om la coneix per La Tia Queralt i aixo ti plau. Des d 'una de les 
taules del local ens \ '0 desgrallallr rors els records que desfilen pels seus ullers perirs i 
clars . 
- D'on ve elnom de Cal Passasserres ? 
-Ve de la Guerra deIs Set Anys. 
Aquí, abans , en comptes d'haver-hí 
transportistes, primer hi havia animals i 
anaven amb els matxos que ana ven 
d'aquí has/a Saragossa. 1 el van aga far i 
li van dir a veure com se deia i ell va dir 
Masanés. Pero es va poder escapar. En 
acabat el van tornar a agafar i li van dir 
com se deia i lIavors va dir Passasse -
rres. I sempre més va ser el Passasse-
rres. Ja de lIavors estant .. 
- Des de quin any exis/eix I'!ros /al ? 
- Des del 1720 . 
- Sempre heu viscu/ aqui,? 
- Si , si, sempre. 
-Expliqueu-nos algun record de la 
vos /ra infall/esa . 
- Mira , jo encara em recordo una mi-
queta de l'altre sic/e. Quan es va acabar 
l'altre sic/e, lIavors devia tenir 4 a nys . I 
me'n recordo que van fer moltes festes , 
que jo em vaig quedar a casa. I van 
anar a missa a les dotze, que /lavares 
semblava qui sap qué. I va n fer mottes 
festes, me 'n recordo jo. 
- El centre de La Va l/dan , sempre ha 
sigui aqu¡'? 
- Si , aquÍ. L 'Hos tal del Bou era aquí 
al costal. Pero I 'Has/al del Bou no sé de 
qué ve . Primer aquí al costat en deien a 
Cal Ca rgoler, en acabat en deien a Cal 
Micos i després van agafar ells aixo de 
/'Hostal del Bou, no sé de qué el van 
aga far . 
- Parlem una miqueta de cuina, ara . 
Quins plats eren els més tipics quan vau 
comen~ar a cuinar? 
-Els peus de pare tenien crit a per tot 
arreu. Venien gent. expressament per a 
menjar-ne. Després /a vedella , el pollas-
/re ros ti/ i la sopa Passasserres que lIa-
vors ja la van comen<;:ar a fer i la crema 
de I/agos /a . Aquesta sopa tant bo na que 
és feta de lIagosta, de potes, amb peix i 
tot productes naturals , res de pastilles, 
eh? 
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Aquí vem tenir un xicot que ens ve-
nia a aj udar. U n dia diu : "la sopa de 
l/agosta si que la faré jo . El qué em 
teniu de portar són aquel/s pots , aquel/s 
polvos ... " i ens va fer riure, és ciar' 
-Quina gen/ hi ha passat per aquest 
menjador? 
- D'aquests futbolistes n'han vingut 
molts. El Kubala , el Ramallets, el Mo n-
tal, el César. No sé si aquests són fam o-
sos o no' Abans aqui va venir una ve-
gada -ens explicava el pare-- va ser , 
com 'se deia?, no el Serrallo nga, aquell 
lIadre tan famós que hi hav ia hagut : El 
Cabrer' Van venir a sopar i a dormir 
tota una colla i tots estavem espantats. 
ElIs van dir: "Res, deixeu-nos dormir i 
a tal hora el demati ens crideu, tenim de 
marxar ". El pare i l'o ncle Francesc es 
van estar tota la nit sense dormir per 
veure qué passava. 1 el demati , no, no , 
van pagar i van marxar. 
J ALSINA 
Després ta mbé la gent del temps de la 
República . Eren una gent senzills. El Pi 
i Sunyer venia molt. El Josep Ma de Sa-
garra , el Josep M a Picó , que era perio-
dista i també era un dibuixant molt bo . 
Eren una gent molt senzilla . Mira, arri-
baven a baix i el primer que feien ja era 
entrar a la cuina, saps? 
El Puig i Ferrater. aquest que van 
matar: el Companys, també ha vingut, 
pero llavo rs no era president. El Maciá 
tenia de venir qual1' van fer una festa de 
les Bases de Manresa. Van pujar tots 
aquí i van venir a sopar. 1 el Pe re 
Comas també. Aquest era de I' Aj unta-
ment de Barcelona i era molt amic del 
Tonel. al cel sigui, per aixo van venir 
tota aquesta gent. 
El Ventu ra Gassol i el Tarradellas. El 
Tarradellas encara ara se'n va recordar . 
Ja ho va dir: " Vindré a veure La Patum 
peró vul/ anar a sopar a Cal Passasser-
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En acabat. el Planas Doria: de pin-
tors , el Viana era aquí per la guerra , el 
Clara. . 
Abans , qua n hi havia el Primo de 
Rivera aquí venia mol! un que li deien 
Marimón, devia ser un astilleru . 
Després amb el Franco, els jejas 
també van venir sempre. Aquell , el 
Moscardó, el Correa, el Martin Villa, el 
Samaranch que volia els tlams sense 
treure del motllo. Pero el Moscardó 
qua n va venir de capita general. van 
venir aquí a dinar. 
-1 del temps deis maquis ? 
- El Massana tenia la dida aquí al cos-
tat i venia sempre pero aquí a l'hostal 
no hi havia vingut a menjar maí . Vivia 
aqui al costal, a Cal Reig. Hi tenia la 
dida . I com que el Massana havia estu-
diat per capella, abans era bon xicot i 
ara, ara no era pas dolent , no ho sé jo a 
veure com era , pero .. . era d'una allra 
manera. Aquí havia vingut a cuidar els 
porcs i a vegades venía a escurar les 
cort i d'aixo sí que el coneixiem .. . 
El día que va venir el Moscardó, que 
ana ven quaranta i pico, eh? Tot d'ofi-
cials i generaIs , guardies d 'assalt i de 
tots . I era que feien una emboscada per 
agafar el Massana , van venir a dinar 
aquÍ. 
El general Moscardó venia mol tes ve-
gades i quan passava per Manresa sem-
pre ja ens telefonava i sempre volia 
sopa Passasserres i ous frisats, ous 
d'aquells. Ell en deia huevos del coronel 
no sé quin perqué els hi havia fet tastar 
un dia que van venir aquÍ. 1'!0 era 
d'allo, no , pero ja veies aquell home lan 
sériu . Pero jo aquells de la Generalitat 
m'agradaven més . Eren més de casa. 
Quan van inaugurar els co¡'¡egits, 
aqui on ara hi ha la caserna, va venir la 
Banda Municipal. van fer una festa 
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molt maca. Per aixo venien tant aquests 
de la Generalitat perqué hi havia els 
co¡'¡egits. 
A l'época de la República també ha-
vien vingut els Mossos d'Esquadra. Per 
la guerra alxo semblava l'África. 
Aquest camp d'aqui era tot pIe de 
moros. Feia una tristesa.. Por, tenies l 
-1 de quan La Validan es va ajuntar 
amb Berga, qué en penseu ? 
-Oh, mira que ens va sapiguer molt 
greu a tots. Un disgust moll gran hi va 
haver en aquest poble! 
Aixo ja venia de molts anys . Ja quan 
era arcalde el Vilardaga ja va posar el 
pleit aqui . Pero sempre ho podien anar 
privant aixo . Mira , anar lluitant i anar 
fent .. . Pero ja una vegada hi va haver 
un arcalde que es va deixar enganyar. I 
el Santuari de Queralt ja li van dir que 
no es podia mantenir, que el poble no el 
mantindria, ja el va donar a Berga. I 
ara, després si que van lluitar sempre, 
fins ara, molts anys . I ara, el Noguera 
sempre deia que si ell ho hagués tingut 
de comenc;:ar no ho haguera comenc;:at, 
que ell haguera agafat Queralt i la Font 
Negra. La Validan l'haguera deixat, 
pero com que ho va trobar comenc;:at, 
aixis ho va lluitar. 
-1 del moviment catalanista , qué en 
penseu? 
- Jo em penso que no farem res . Jo 
vull que Calalunya vaigui bé. Recordo 
que després de la guerra, perqué nosal-
tres teniem la carteria , anavem a Berga 
a buscar les cartes a correus. I alla din-
tre 'no podies dir res en catala, eh? I 
anaves a missa i com que també tot ho 
tenien de dir en castella, sorties i hi ha-
via dones que et deien: "Qué ha dit 
aquel/ capel/ó?" Si , i aixo fa molla mali-
cia . 
Catalunya ho volien fer perdre pero 
no ho aconseguiran mai, aixo. Mira, 
com aquí sempre sera La Validan. Som 
de Berga, eh?, pero hasta aquesta cana-
lleta que pugen diuen : "Som de La 
Valldant
'
" Veig que tots, eh? [ Catalu-
nya, perdre's no es perdra. Ara, ser els 
amos tampoc no ho serem mai . És difi-
cil l 
-Us agrada que tothom us conegui 
per "la tia Queralt" ? 
Ah, sí, aixo sí! Sóc de tothom. En 
tinc de tota mena de nebots: de rics, de 
pobres; de savis, de rucs; de tota ma-
nera. 
-Com us agradaria que us recordes -
sin? 
-No ho sé, no sabria que dir. Per 
bona persona sí . Perqué no so fet res de 
mal , em penso jo, la consciéncia la tinc 
molt neta. 
-Com el veieu el Jurur? 
-Jo em sembla que tornarem enra-
dera . No ho sé, em sembla que tan tes 
maquines ... 
Aquest dia, con vaig veure allo de la 
computadora -hasta ho vaig dir a en 
Gabriel el dematí- dic: "Has vist a la 
televisió que rocant un botó canvien les 
compres correnrs de /'un a /'altre ? És 
que aixo és molt, eh ~ 
-1 la televisió, us agrada ? 
- Si , si no m'agrada ja no me la miro 
perqué ara també fan unes bestieses ... 
-Quins són els vostres cantants preJe-
rirs ? 
-L'Emili Vendrell . Aquestes canc;:ons 
se senten . Que ara aixo que canten en 
catala, no patiran del pit , no l 
-La Patum, /'anaveu a veure de jove? 
- Jo sí que hi anava de jove. [ m'agra-
da va prou. Una vegada van anar els 
d'aquí La Valldan afer-la i es van bara-
llar, no els van deixar vestir. Van tenir 
raons, pero ern penso que fet i fet des-
prés la van fer. 
Un diumenge qualsevol de primavera . 
Les taules de /'Hostal Passasserres sem-
bien cansades pel traüt deis dinars . Mo-
l/es de pa i taques de vi damunt les to-
val/es. El rel/orge de paret loca sis cam -
panades . El sol encara és all pf!1 cantó 
de Querall . 
Jordl Alslna, cap de redacció de la re-
vista musical INTER V AL 
Qulrze Grlfell, del Departament de 
Llengua i Literatura de /'Ambil de re-
cerques del Berguedó 
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